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4.2 Histogram nilai hasil berajar siswa ditinjau dari aspek afektif dengan
strategi pembelajaran concept Map, Mind Mapping, dan kontror
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajarbiologi dan efektivitas antara pembelajaran yang menggunakan Mind Mapping
!9n cgncept Map pada pendalaman materi tpA siotoli ,ir*u kelas IX SMpNegeri 2 Banyudono tahun ajaran 201212013. Penelitian ini merupakan penelitian
True Experiment, bentuk desain Postest-Only Control Design. populasi adalah
siswa kelas IX sMP Negeri 2 Banyudono. sampel m"rrggurrakan tiga kelas, 2
l_<1las eksperimen yaitu kelas IX A sebagai eksperimen I (menggunakan concept
Map), kelas IX c sebagai eksperimen II (menggunakan Mind iapping) dan kelasIx H sebagai kelas kontrol. Tehnik penentuan sampel 
-""g!u"uf* randomsampling. Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi dan tes tertulis. Analisis
data dalam penelitian ini menggunat<an u3i validitas, indeks kesukaran soal, daya
beda, reliabilitas dan untuk pengujian hipotesis dengan anova satu jalan lOne'WayAnova). Hasil pengujian hipotesis menggunak an a:5o/o menunjukkan F116ng(13,591) Iebih besar dari166.1(3,106). For.rdiperoleh dari nilai tabeiF apada iaraf
1is1ilkan 5% dengan (df:2,83) yaitu sebesar3,l06 maka Hoditolak, yang berartidari uji hipotesis anova satu jalan diperoleh hasil bahwa terdapat p"iUeai, y*g
signifikan antara ketiga kelompok pembelajaran. Hasil peneliiian yang diperoleh
menunjukkan bahwa 19rata nilai hasil postest siswa menggunak an'Miid Mappinglebih tinggi (79,49) dibanding dengan Concept Map (6i,64) dan kontrol 1ii,ot1hal ini didukung pula berdasar penilaian aspek afektif siswa pada pembeiajaran
menggunakxr Mind Mapping lebih tinggi daripada concept- Map dan koitrol.Disimpulkan bahwa penggunaan Mind-Mappiig leblh efeictif dilunakan untukpendalaman materi IPA Biologi siswa kelas ix irrap Negeri 2 Banyudono tahun
ajaran 201212013.
Kata kunci: concept map, mind mapping, hasil belajar.
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